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Un diálogo político interesante
MADRID. 20.--Esta tarde en los pasi- r de muchos descontentos que se han se-
parado de los partidos a que pertenecie-
sefiores Lerroux y Pérez Mar rival, que
han sido rodeados por los diputados y
periodistas.
El se flor Lerroux, refiriéndose a su
actuación política, ha dicho:
Y0 he tenido una época de silencio,
después fui explicito y ahora he vuelto
. al silencio.
El se flor Pérez Madrigal, ha lamenta-
~do que el ambiente político espmiol esté
.en la actualidad en manos de un mal
veterinario.
No hay derecho a lo que esta hacien-
do el partido radical socialista, mejor
-dicho ala que hacen sus actuales diri-
gentes. Primero, aíslan a Albornoz lle-
vémdolo a la poltrona de la presidencia
del Tribunal de Garantías Gonstitueio-
-nales. Ahora combaten, con propósito
de aislarlo también, a don Marcelino
Domingo.
Usted, ha dicho Pérez Madrigal diri-
giéndose a Lerroux, si quiere puede ser
el aglutinante que satisfaga los deseos
Actuación cle los extremistas
Un ingeniero y un químico
de Ya casa barra de Sevilla
reciben una descarga por
la espalda y ambos resul-
tan heridos
SEVILLA, zo.-A las Cinco y media de
la tarde salieron de las oficinas de la Casa
Ibarra y Compmiia situadas en la calle de
San José, el ingeniero de dicha institución
don Andrés Carballo Pairé, de cuarenta y
»cuatro años, acompariado del químico de la
casa, don Angol Martinez Tarín.
Al llegar a la calle de Castro, punto dis-
tante del lugar de Salida, un grupo que se
supone apostado desde antes de que los
citados seziores llegaran a ella, les dejé pa-
sar, 3; a`}5oco Hizo una descarga -por la es-
palda, resultando el ingeniero herido de
gravedad, y el químico, levemente herido
por rozadura de bala en el pie derecho.
El obrero Antonio Luna, de treinta y
nueve mis, que casualmente pasaba por 1
el lugar del suceso, también fue alcanzado
por una bala en el pie izquierdo, resultando
herido levemente.
Los agresores, cuyo minero se ignora,
se dieron seguidamente a la fuga y los he-
ridos fueron llevados al Equipo Quirúrgico
de San Sebastián, donde en estos momen-
tos estén recibiendo asistencia facultativa.
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Terminada la gran rebaja en
porté files, empieza la de apa-
ratos de luz. Aproveche usted
esta oportunidad. Bazar Eléc-
trico, Coso Baio, 77.
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Después de unas oposiciones
Nuevos jefes de Contabili-
dad de Hacienda
En las reuidisimas oposiciones que se
han celebrado en Madrid para el ingreso
en el Cuerpo pericial de Hacienda,han
~obtenido plaza después de muy brillantes
,ejercicios las cultísimos funcionarios don
Alfonso Valdés, que hasta hace poco tiem-
po ha servido en esta Delegación y que
° con tantas simpatías cuenta en Huesca, y
don Juan Antonio Ortiz, perteneciente a
familia oscense muy respetable.
El triunfo de estos dos jóvenes constitu-
ye el premio merecido a su voluntad y al
tesen con que han sabido acometer em-
presa que tantas dificultades ofrecía.
Les felicitamos cordialmente y les desea-
mos muchos triunfos en su brillante ca-
rrera. s
ron y de otros que están dispuestos a
separarse deHnitivamente.
El' se flor Lerroux, ha contestado:
-Yo haré todo lo posible en ese sen-
tido, desde mi sitio. Es preciso darnos
cuenta del momento político actual. Ya
se ha visto como aotlia la Repl1blioaz
Cuando hubo de elegir presidente de las
_Cortes se fijo a don Julián Besteiro, por
ser hombre que poseía las cualidades
precisas para aislarse de todo ambiente
de partido; cuando la designación de
Presidente de la Republica, todos nos
Jamos en el se flor Alcalá Zamora, hom-
bre de derecha, para dar al país la sen-
sacion de que la Republica era para to-
dos los esparioles, Después la cosa ha
variado. Ha imperado la mediocridad
de los de abajo.
El se flor Lerroux ha terminado di-
ciendo que espera tranquilo que llegue
su hora.
Este dialogo ha sido comentadísimo
en el Congreso y después en la calle.
Las Hamas destructoras
Cinco casas de Navas de
Ya Asunción reducidas a
escombros
En el fuego pereció un pastor
que se labia albergado allí ca-
sualmente
NAVAS DE LA ASUNCION (Segovia),
20.-Ayer se declaro un violento incendio
en el barrio de Portugal de esta villa, que
redujo a escombros cinco Casas.
El fuego comenzó en uno de los patios
de las referidas Casas, en el que se alberga-
ron dos mendigos y durmieron sobre unas
pajas, a las cuales debieron- de prender
fuego impensadamente.
Inmediatamente se aviso a Villa de Coca
¢ y Navas cle Oro para que Vinieraxi'las`bofn-
bas de incendio, y llegaron con gran acti-
vidad y contribuyeron a que no se exten-
diese mas el fuego.
Entre los escombros se encontró el ca-
déver de un pastor que se había albergado
* allí casualmente, y que, sorprendido por el
4 fuego cuando se encontraba durmierido,
pereció.
Los vecindarios de Villa de Coca y Na-
vas de Oro se trasladaron con cuantos ele-
mentos`pudieron en auxilio de los de Nava
de la Asunción, por lo que se los elogia.
Las pérdidas ocasionadas son de gran
consideración, y parece que las casas no
estaban aseguradas, ni tampoco los anima-
les que han perecido en el siniestros Las
familias que habitaban dichas casas han
quedado sin ajuar.
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En la provincia llc Cuenca
Un muerto y dos heridos
en una refriega
CUENCA, 20.- -En las primeras horas
de hoy se presente en San Martin de
Boniches Ramo u Ordufia, el cual se di-
rigid a una tinca de Campo donde Sega-
ban Francisco Sainz y sus hijos Felisa,
Ambrosia, Nicoles y Juliana. Esta, al
parecer, había mantenido relaciones
amorosas con Ramón, quien la requirió
para que se fuera a vivir con él; acorn-
panando a las palabras ciertas actitudes
agresivas.
Juliana se negó, y~ se promovió una
verdadera batalla, en la que se cruzo
buen numero de disparos, aparte de
emplear los contendientes otras armas.
Resulto muerto Francisco Sainz. Con
heridas graves en el pecho, por bala,
Juliana. Ramón sufre heridas causadas,
al parecer, con un hacha. Los médicos
temen por la vida de Ramón y de Julia-
na, pues su estadlo es muy grave.
El Consejo de hoy tendrá importancia política
MADRID, 2o.-En .el Congreso y en los círculos políticos se atribuye al Consejo de
-ministros de mariana viernes extraordinaria Mnportancia polaca.
Se asegura que. el sefior Azaria someteré a la aprobación de sus compañeros el nom-
fbramiento de ministro de .Justicia a favor del seriar Galarza. También se decía que habrzi
una pequeria combinación ministerial con objeto de que el sénior Galarza ocupe otra car-
tera, que bien pudiera sei°la de Indus*ria y Comercio, en cuyo caso pasaría a justicia el
seriar Franchy Roca.
Los periodistas han sido recibidos por el sénior Aza5a, quien les ha manifestado que
no sabia cuándo iría a despachar con e1 Presidente de la Re pliblica.
A pesar de esta aflrmacién se cree que el jefe del Gobierno visitaré maflana viernes al
~se1ior Alcalzi Zamora" para proponerle el nombramiento de ministro a favor del seriar
Galarza.
Por personas que deben estar bien enteradas se aseguraba esta tarde que en el Con-
usejo de mañana se hará la designación, además del nuevo ministro, de los directores
generales de Industria, Comercio y Minas y del embajador de España en Berlín. Para este




Las s e s i o n e s parlamentarias
Se aprueba definitivamen-
te Ya Ley de Reforma
Electoral
Durante la Jiscusién del pro-
yecto de ley de Orden Público
han surgido incidentes promo-
vidos por el señor Ball»ontin.-
Han sido reclnazadas varias
enmiendas presentadas por el
señor Ayuso
MADRID, 20,-A las cuatro de la tarde
abre la sesión el sénior Besteiro. En esca-
50s y tribunas la desanimación es casi com-
pleta.
Se aprueba el acta de la anterior sesión
y se reanuda la discusión del proyecto de
ley de Orden Público.
/' El seriar Balbontin, siguiendo su labor
obstruccionista, presenta y defiende nu-
merosas enmiendas que en votación ordi-
naria son rechazadas.
En un intervalo se aprueba definitiva-
mente la ley de Reforma.Electora1.
Continfla el selior Balbontin obstruccio-
nando el proyecto de Orden Público. Pro-
mueve varios incidentes al dirigir insultos
a los socialistas.
También el sénior Ortega y Gasset (don
Eduardo) apostrofa a los diputados so-
cialistas.
El presidente de la Cámara, con energía,
corta los incidentes.
lil sénior Ayuso defiende varias enmien-
das al articulo Segundo del proyecto. Com-
bate con energía toda la ley.
Las enmiendas son rechazadas en vota-
ci6n ordinaria. _
El presidente de la Cámara suspende el
debate y levanta la sesión a las ocho y me-
dia para reanudarla a las diez y media de
la noche.
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Una renuncia señor Secliles
Se considera moralmente
incompatible para formar
parte de la Comisión que
juzgaré los sucesos de Jaca
MAUKIJ, `Z\. 'l dxjgutauo a Lomes Ca-
pitén Sedales ha dicho a los periodistas que
había rechazado su nombramiento como
miembro de la Comisión de Responsabili-
dades que habré de juzgar las que se deri-
ven de los sucesos de jaca.
Cree el sénior Sediles que por haber sido
actor en aquellos sucesos no tiene autori-
dad moral para juzgarlos.
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Los actos del mes próximo
La inau ! uracién
del puerto de Ara-
g6n en Valencia
Como es sabido, el Ayuntamiento y
Diputación de Valencia, en colaboración
de las entidades económicas y culturales de
dicha capital, han organizado un programa
de actos en honor de las representaciones
aragonesas que han de ir a Valencia para
devolver la visita que a Zaragoza hicieron
los representantes valencianos.
Ultimado esté ya el programa de esos
actos, que es el siguiente:
Día 3 de Agosto.-A las 9'3o horas, Ile-
gada y recibimiento oficial.
A las 10, inauguración oficial del puerto
de Aragón.
A las II, en las Casas Consistoriales, re-
cepcién oficial por la excelentísima Dipu-
tacién y el Ayuntamiento.
A las I 1'3o desfile de Bandas de mflsica,
disparo de tracas y suelta de palomas en
la plaza de Emilio Castelar. El Orfeón Do-
nostiarra interpretara algunas canciones
eSpafl0la5_
A las I 5'3o, certamen musical en la Pla-
zage Toros.
las 18'3o, fiesta en la Federación In-
dustrial y Mercantil.
A las 23, bailes populares.
A las 24, Castillo de fuegos artificiales.
Día 3.-A las 9, paseo marítimo ofrecido
por la Camparía Transmediterránea.
A las 14, almuerzo en el Club Náutico,
ofrecido por la excelentísima Diputación
. prOvincial.
A las 1 5'3o, regatas en el antepuerto.
A las 18, Corregudes de Iones y Bill de
~.Terra;
A las 19, vino de honor en el Centro
Mercantil. .
A las 21, banquete oficial en los viveros
municipales.
A las 23'3o, baile en el salen de fiestas
del excelentísimo Ayuntamiento.
A las 24, disparo de castillo en Ya Alame-
da; carcasas y fuegos aéreos en la plaza de
Emilio Castelar.
Día 4..- -A las 10, excursión a la Dehesa
y Albufera (Punto de partida, Casas Con-
sistoriales).
A las 1 3, vermouth de honor en el Cen-
tro Aragonés.
A las 22, baile en el pabellón municipal.
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EI momento político se juzga como difícil
Lo que opina Almillo Calderón
MADRID, 90.-El diputado agrario
tú político. Cree que es muy confusa y
que precisa que cuando antes se aclare
don Abilio Calderón, refiriéndose al mo-
mento político actual, lo ha calificado
de muy difícil, lo mismo para las iz-
quierdas que para las derechas.
Tal y como se desarrolla la política
en Espacia, ha dicho, no será extrafino
que vayamos a parar a un régimen de
de Gobierno como el ds Italia o como
el de Alemania.
Dice Botella Asenso
E1 diputado de la izquierda radical
socializa se flor Botella Asensi también
ha expuesto su opinión sobre el momen-
Interesantes manifestaciones
de Gorclén Urdes
No quiere ser ministro y
sostiene cuanto dijo en el
sil timo Congreso Radi-
cal Socialista
MADRID, 20.-El presidente del Comi-
té ejecutivo del partido radical socialista,
se flor Gordon Ordos, ha sido interrogado
por los periodistas acerca de la nota publi-
cada por don Marcelino Domingo sobre la
posición del partido.
El sénior Gordon Ordos se ha negado a
contestar, limitándose a decir que esperen
el discurso que pronunciaré el domingo en
el Teatro de la Comedia.
En ese discurso, ha continuado diciendo,
trataré de todos los problemas políticos
que hay planteados en Espuria y expondré
mi opinión.
-Yo no me arrepiento de nada de lo que
he dicho, ni aceptaré ninguna cartera de 1
ministro, porque sostengo íntegramente




Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
En Palma de Mallorca
Declaraciones del goberna-
en
dar acercada Ya campana
del diario "Palma Post"
PALMA DE MALLORCA, 20. El go-
bernador civil, don Manuel °C.iges Apa-
ricio, basándose en el telegrama apare-
cido en (<La Vanguardia», que recoge un
articulo del <<Herald Tribune», el cual
sostiene que los extranjeros dejen acos-
tumbrarse a respetar las leyes y costum-
bxes del país, ha dicho que no solo de-
ben los extranjeros guardar tal respeto,
sino que también dejen guardarlo a los
restantes extranjeros. Con ello se refiere
a los artículos aparecidos en el diario
inglés que se edita en esta isla, llamado
<<Palma Post». sobre las relaciones con
Inglaterra.
El sefxor Gires ha dicho que si el asun-
to no lo pueden resolver los Tribunales,
intervendré, él,.y que desde luego no
permitiré las licencias que se estaba to-
mando el <<Palma Post». La actitud del
gobernador, así como la guardada con
ocasión del escrito del americano Teo-
doro Prats, al protegerle contra el pu-
blico. pero procurando no elude las res-
ponsabilidades, ha sido bien comentada
por la opinión.
para evitar mayores males.
La unión de los partidlos repu-
blicanos
Los periodistas, enterados de que el
diputado federal don Rodrigo Soriano
esta realizando gestiones con determi-
nados grupos políticos, le han interroga-
do sobre el resultado de las gestiones.
El se flor Soriano ha dicho que traba-
ja con el mayor interés por lograr la
unión de todos los partidos republica-
nos y que confía en que lograré. su pro-
posito antes de que comience las vaca-
ciones parlamentarias.
e l
El programa mínima de los ra-
dicales socialistas
La minoría parlamentaria
de la Esquerra se ha reuni-
do para estudiarlo
MADRID, 2o.-Con objeto de que el
ministro de Marina sénior Companys pue-
da llevar al Consejo de mariana la opinión
de sus correligionarios sobre el programa
mínimo de Gobierno presentado porros
radicales socialistas y a cuya aprobación
condicionan la permanencia de los minis-
tros de su partido en el actual Gabinete,
se ha reunido en una de las secciones del
Congreso la minoría parlamentaria dela
Esquerra.
Al salir los reunidos se han negado a
hacer manifestaciones, por lo que los pe-
riodistas no han podido averiguar los acuer-
dos adoptados.
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Hay que evitar el abuso
Se piden sanciones para los
diputados que no asisten a
la Cámara
MADRID, 80.-Hoy ha vuelto a sea'
objeto de comentarios la falta reiterada.
de diputados a las sesiones. Se ha Putre-
gado al presidente de- la Gémara una
proposición en la que se pide que se im-
pongan sanciones a aquellos diputados
que, sin causa jusuficada, dejan deasis-
tir a las sesiones.
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Se desmiente una noticia
No es cierto que haya sido
procesado nuevamente el
seiior March
MADRID, 2u.-Los periódicos de Ma-
drid, de ayer, daban cuenta de que había
sido procesado nuevamente don ]un
Match por el juez especial que instruye su-
mario por la concesión del Monopolio de
Tabacos de Marruecos. También se asegu-
ra,ba que el :sexier Corro, apoderado de
March en la zona marroquí, había sido de-
tenido.
Ambas noticias han sido desmentidas
hoy.
Los periodistas, al recibir la rectifica-
cion, dicen que las primeras noticias fueron
facilitadas a los reporteros por personas
que les merecieron entero crédito.
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Donativos que para la forrnacion de cua-
tro grupos de danzantes infantiles se han
recibido en el día de ayer:
Antonio Valles, 5 pesetas; Victoria Este-
ve, o'5o, Rosina Esteve, o'5o, ]una Lafuen-
te, 2; Carmen Viduales, viuda de Mairal,
5; Señora viuda de Baguer, 5; José Car-
dfxs, 5; Antonio Vilas, 5; Gregorio Cas-
tejon, 5, Andrés Ferrer Gracia, 5; Personal
dela imprenta viuda de ]. Martinez, 6'5o.
Hill
Para la Colonia escolar de la Prensa
Ya _/alta menos. Ya hemos empegado a trabajar ese recio» en la instalación
de la tómbola que este mío va a ser infinitamente mejor que la del anterior. La
gran cantdiad de regalos recibidos, todos ellos de calidad excelente, r el deseo
de que la instalación responda al ambiente propicio de que este saturada la
Ciudad, exige por nuestra cuenta un ésfuergo mayor que el realizado hasta
ahora.
Para satisfacción del publico hemos de advertir que este mío no habrfi
\ regalos <<fules». Nada de palilleros, ni de ceniceros ni de modestos útiles de
cocina. Podemos a/irmar de que los agraciados acogercin con satisfacción a
los objetos que la suerte les depare porque todos, absolutamente todos, serán
buenos.
. Trabajando tarde y noche, sin interrupción _y con propósito de acabar
cuanto antes, la tómbola la inauguraremos el próximo martes a las ocho de
la tarde.
Al acto de inauguración procuraremos dotarlo de todos los alicientes
posibles para que la estancia del pz2blico en el Parque sea grata.
Lerroux dice al sénior Pérez Madrigal que espera
tranquila que llegue su hora
Soriano confía en lograr la unión de los grupos
republicanos antes que comiencen las vacaciones
Se asegura que será nombrado ministro de Jus-
ticia el ex director de Seguridad, soler Galarza
Alan comenzado con actividad l0s trahaios de ins-





































Tinto del país. 0,45 litro
Manchego. 0,5 5 »
Carixiena recio, de mucho
color. - 0,60 >
Dorado seco, de buen pa-
ladar. 0,60 »
Clarete rosado, similar al
Rioja. 0,60 »
Rancio y Moscatel. 1,30 »
zUMo DE UVA, sin al-
cohol . 1931)
MONTEARAGON, seco
0 dulce,vino muy aviejo,
especial para postre. Lam
YINAGRE natural . 0 35
'Iodos estos tipos, se sirven a domi-
cilio, engarrafas préEintadas de 5, Ío,
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SIEMPRE Los MEJORES ESPECTACULOS
LA MUJER AME LAS unas
Ante el dolor y la muerte
s E v E n n E
una cafetera. exprés, de ocho tazas,
marca Pavona, en excelente estado.
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Las primeras péxgiuas de este libro de
Victoria Priego, <<La mujer ante las ur-
nas», que, en la coleceién inquietudes
. de nuestro tiempo», nos ofrece <<Indiee»
-la admirable y admirada nave edito-
rial que pilotea Antonio Gascon-ya
son casi suficientes para juzgarlos inte-
gramente y, sin dilación, concederle los
mas sinceros y cálidos elogios.
Divide Victoria Priego las próximo a
doscientas paginas de su 1ibro-moder-
namente presentado4-en doce capítulos.
De ellos, dedica el primero a historiar
el feminismo en Espacia. Y, a este efec-
to, nos habla--en un estilo ágil y suel-
to. de simpétiea, de grata sencillez ex-
presiva-nos habla, digo, de las prime-
ras Asoeiaoiones feministas que surgie-
ron en nuestro país en las inquieras ho-
ras de la postguerra y, asimismo, de las
percusores del feminismo en Espacia.
.I-lace resaltar los méritos relevantes
de aquella heroica <<Union de Mujeres
de Espada» que presidio la marquesa
del Ter-dama, de la cual, sea dicho de
paso, tienen aun mucho que aprender,
nuestras intelectuales de dereehas-y
que sobijo en sus filas a mujeres de to-
das las esferas sociales y de las mes di-
versas ideoso ias políticas rali osas.g y gl
Destaca igualmente, los nombres-y
preciso es que le reprochemos carifzosa-
mente haya olvidado algunos tan pres-
tigiosos como los de Isabel de Palencia,
Benita Aras Mantero la, Margarita Nel-
ken, Regina y Claudina Garcia. Concha
Pef1a, Carmen Conde, Maria de Lluvia,
Maria de Maeztu y otros muchos-de un
grupo de mujeres que ya en el ano 14 6
15-y aun antes por laque a Goncepcién
Arenal y Emilia Pardo Bazán se refie-
re--tenia plena y amplia conciencia de
sus actos y Sabían caminar firrnemen te
por los senderos de los vastos y renova-
dores ideales.
En este misino capitulo, señala la
enorme transcendencia y responsahi1i~
dad del sufragio.
<<Estamos -dice-capacitadas para el
voto; pero hace falta no solo que lo es-
temos, sino que podamos' demostrarlo
con una preparación, con un civismo y
con un ejercicio ion diserto de nuestro
derecho de sufragio, que nunca mes
pueda saber en el ánimo de nadie la mes
leve duda, tan humi11antely tan otensi-
va, acerca de nuestra capacitación. De-
bemos ejercer este nuevo derecho mucho
mejor que los hombres, superarlo y su-
perarnos en el ejercicio de él. Mes aun
que aprender, procurar dar una leeeion.
Una leecion de civismo, es hoy enorme-
mente necesaria en todas las naciones
del mundo. La mujer espaliola puede y
deje darla. €»C»6mo.
Estudiando cada uno de los partidos
y los programas que la ofrecen, cada
una de las necesidades de nuestra na-
cién, cada uno de los ideales que deben
llevarse a Ya practica. Meditando los
problemas a resolver con toda escrupu-
losidad, con el cuidado tan meticuloso
que el sabio pone en sus practicas de
laboratorio, pesando con la precisión de
la mas delicada balanza los <<prQS» y los
<<contras» de cada ideario. Haceos cuen-
ta que sois el experimentador y que del
crisol ha de salir la fórmula salvadora.
Pero pensad también que una torpeza,
un cálculo mal hecho, puede ocasionar
la explosión que destruya el laborato-
rio. Con toda conciencia, con la mayor
delicadeza, con la mayor ecuanimidad,
debéis emitir vuestro voto». _ .
En capítulos sucesivos, Victoria Prie-
go expone de manera insuperable aque-
llos problemas que mas deben interesar
a Ya mujer. como tal, como ciudadana,
como madre, como campesina, como
obrera, como burguesa y como católica. »
<<Gada uno de los aspeetos-anticipa-
en que debe contemplar la nación y su
gobierno para que al emitir su voto sea
justamente la expresión de sus deseos y
la conciencia de sus deberes».
Final men te, resena-perfectamente do-
cumentada-las luchas feministas, los
esfuerzos individuales y colectivos de
las mujeres de otros países, -qué linda
y dulce descripción de miss tres Pan-
khurst, Victoria;-en pro de los <<dere-
chos de de la mujer», de las reivindica-
ciones femeninas.
Libro este de Victoria Priego que, eo-
mo ya ha dicho Benjamín Jarnés, aalien-
| ta, estimula a la vez que informan. Li-
bro, en fin de cuentas, que no debe des-




Por cl doctor Luis N. dc Castro, pr<'>logO
del doctor Novoa Santos; epilogo del doc-
tor César Iuarros.
El dolor y la muerte. El dolor físico y
el dolor psíquico. Fisiología del dolor. Las
causas del dolor. Psicología del dolor. El
pentagrama del dolor. Los dolores del
cuerpo. El dolor de amar. El dolor de ser
bueno. El pesimismo del dolor. La alegría
del dolor.~ Supresión del dolor: analgésicos
y anestésicos. -El miedo a la muerte. El
s erio, hermano gemelo de la muerte.
Muerte voluntaria: suicidio. Transito indo-
loro y agonía. Muerle celular o elemental.
Muerte general o total. Eutanasia. Elogio
del dolor y de la muerte.
Un volumen de 264 paginas, cinco pese-
tas.
Del mismo autor: <Hombres rotos» (l.a
enioci6ln, el dolor, la gnfdrmedad, 'el de§eo
de vivir la muerte de los tuberculososy )-
Prologo del doctor Verdes Montenegro.
Colofón del doctor julio Sousa.
Un volumen de 208 páginas, Cinco pese-
tas.
Pedidos a <<Indice», Lope de Rueda, 17,
Madrid.
Envíos por Correo. Contra reembolso,
aumenta cada pedido cincuenta céntimos
para gastos. Boletín mensual bibliográfico
gratuito.
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No habiéndose presentado proposi-
ciones a Ya subasta anunciada por esta
Alcaldía el día 23 de Junio Ultimo
para contratar la construcción de dos
grupOS de nichos en el Cementerio
Municipal de esta ciudad, por el pre-
sente se anuncia segunda subasta que
Se celebrara el día diecisiete de Agosto
próximo y hora de las doce de la ma-
fnana en las Casas Consistoriales, des-
pacho del seriar alcalde, con arreglo
al proyecto y pliegos de condiciones
que se encuentran de maniHesto en Ya
Secretaria de este Municipio.
Las proposiciones para optar a Ya
subasta deberé.u ajustarse al modelo
que se expresa a continuación, puf
siendo presentarse desde el día si-
guiente al en que se publique el :mun-
cio en el <Boletin OHcial» de la pro-
vincia, hasta las doce de la mañana
del día anterior al en que haya de ce-
lebrarse la licitación, en la Secretaria
del Ayuntamiento, negociado de Poli-
Gia Urbana y durante las horas hábiles
de oficina.
Todo licitador deberé constituir
como depósito provisional la calidad
de doscientas setenta y ocho pesetas
cinco céntimos (278'o5 pesetas), que
es el cinco por ciento del importe del
presupuesto de contrata.
Lo que se hace público para cono-
cimiemo de aquellos que deseen \oma1'
parte en la subasta que se celebraré el
día y hora indicados.
Huesca, 20 de Julio de 1933.-E1
alcalde. M. Sender.
Modelo cle proposición
Don.....vecino de.... se compromete
a ejecutar las obras <l.e cl mstrucoion
de dos grupos de nichos, cincuenta,
en Ya parte ampliada del Cementerio
Municipal de esta Ciudad por el pre-
cio de.....pesetas.....cémimos (la can-
tidad en letra), con extracta sujeción
'a los pianos y pliegos de condiciones
facultativas y económicas redactados
. para la subasta y de las que se ha en-
terado.
Además, a tenor de lo dispuesto en
el apiartado_A) die] articulo x.°"del Real
Decreto-ley numero 744 fecha 6 de
Marzo de 1929, se consignan a conti-
nuacion las remuneraciones mínimas
que percibirán poa' jornada legal de
trabajo y por horas extraordinarias,
los obreros de cada oricio y categoría
que hayan de ser empleados en las
indicadas obras, en la forma siguien-
te: (Formúlese el correspondiente de-
talle).
(Fecha y firma del proponente).
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Como arrendatario del <<PlSCOLABlS» del Parque del Deporte,
me complazco en ofrecer públicamente a mi distinguida clientela,
NOTA DE LOS PRECIOS que rigen desde la instalación oficial del
mismo, comparados con los del Lion D'or, advirtiendo que los de esta
Casa, en nada se diferencian con los demás establecimientos de la
localidad.
Puede comprobarse en esta NOTA que las consumí_cienes mes
corrientes no han sufrido modificación en el aumento, aun confan'do
los gastos que toda instalación, en lugar no céntrico, lleva consigo.
Lo que me es grato manifestar a mis numerosos y distinguidos
clientes, agradeciéndoles verme por ellos continuamente favorecido
con su presencia.
Huesca, 1.9 de julio de 1955.
cousumlclonns .LloN })'0R Plscm
VERMOUTHS








etcétera, a los mis-









































































































CORTE V. y CONSERVE ESM:
I NOTA.
1 Los mejores cafés
- Casa
Tueste diario de las me-
ir el
Cambio del 20 Julio de
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 pOI` 100
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuest.os...... . .
Amortble.3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4.50 por 100 x
» 5 por 100 »
Deuda Ferrol. 4,50 por 100..
» . 5 por 100
Crédito B. I-Iipotecario 4 po












» » 6 por 100






























































(Servicio facilitado por el Banco
Espaflol de Crédito.)
"Editorial Popular S. A,,--Huesca
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dos gabinetes, con balcón a Ya Calle.
independientes.
Razón en esta Administración
El clomingo, 25
procedimiento paten-
tado ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asidua
linón Iinrnia Hernandez mi Inlnlnnn zen
IIIIInIIInuInInII 11111l1u11n11111111n11u111111l1u111111l111
Diésel Denz, aceite pesado 12-14 HP,
arranquen frio, gasto insignificante,
0,37 céntimos hora, para trilladora,
riegos, etc.
' Ocasión magnifica, y como mate-




Lln gran film de actualidad que lleva la emoción al paroxismo
Magníficamente interpretadlo par
NE DIETRICH y CLIVE BROOCK
Hablada en espaiiol por dobles
MARLE
I\
Escabeche de bonito, en barril .
Tocino salado blanco . . . . .
» pernil » . . . .
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Coso Galán, 20 Tela. 78
IIIND'ISCUTIBL£11
EL TTl,\TAMIENTO Mooznno MAS QAPIDO Y EHCAZ
~ ' \ Y AFECCIONES DE LA PIEI., QLIEMADU-RAS,
HER1DAS~INFECTADAS, SABANONES ULCE-
RADOS. VARICES. ETC. .~l -u ~»
maman 'moo mom a Añoso DE VLNTA m LAS txmrxcms
llnnnnnltnnnnIu1u111u11111111111l 11lIII1I1m11l111 . ,IIII I
can d poderoso tonlco recomuxuyenxo
para \0doO los ogros de anemia, d¢bllldad genera.
lecenc\a. mails 'lnenslruucloneg
lnqpelencla, depres lo clc.
é £?7?£9~§T 5g&' .Q .
El, PUEBLO
Compa6ia espaiiola de Seguros Generales
Sub Dirección para la Do n Ramón Caraus B e rn a l
provincia de Huesca Agente de Negocios
Calle Lanuda, rimeros 15 y 17
. ,..,,,,
::-- / . \ . :'_;,
4 E3
WWM W*
Seguros sobre la vida, incendios, coseclxas,accidentes, responsabili-
dad civil, automóviles, transportes marítimos y terrestres, robo, ato
EMBUTIDOS EL PAIS- LOS MEJORES-TRI-
PAS PARA EM UTIDOS -LONGANIZA ES-
PECIAL PESCADO FRESCO sAI.AzoNEs
Página 5
\
ES EL MEJO ga
..'.-.n".....'I..
I I |
Esta nueva imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipográficos.
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernandez, 45.
C_ONTRA LAS
Sgfiq pa g Compre sus Sommiers' en la iai-




Son.mies para "CAMA.§TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
- clase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de Uerrajeria
DESIDERIU BAGE




Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES Je EMBALADORES y BARNI-
-8- -2- -2- a -2- -2
r-'ABRlcA DE NIARCOS PARA FOTOGRAFIAS
Manufacture de roda clase de grabados. Placas grabadas qufmicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauché
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y Catalogo.
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
LEANDRQ LOHENZ





Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cia-I y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a,2'25; y D, 19 a 2'55
pesetas lloroG d d p t d bl
Ju N c o M | M B R E M E o u |. A Pl IIE [UIi[EP[II]N nnmn1 (antes San victoria). Numero I, uunlim»
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INGOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICIDN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero .
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
t
.|
eles, Comuniclades, Casinos Uficinas, etc. etc.
Almacén de Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,maderas se entregan en el día en los
nuevos talleres de Aries
u nen MHS ni la nsnuriana :=
novas
MUEBLES
L A g ti
fnum-ial Piular s n
I r~






Capital suscrito. Pesetas. . .
Capital desembolsado. Pesetas .
inscrita en el Degisfro que establece la ley, por orden ministerial de
25 de Febrero de 1955
Féhi d somMIEn§Tn fali
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarzo para construir su nido
Padre Huesca, 11 HUESCA
Plaza Ale la llniversil iamu Teléfono 45 HUESCA
ALERRE (Huesca) Gráficas de
NS uscripci en
Trimestre..... 6 pts.
Rimero suelto. 1o ds.




Barómetro a O.° y nivel del mar, 759,9; Humedad
relativa,51 por 100. Velocidad en 24 horas, 1400 kilé-
metros. Estado del cielo, nebuloso. Tempera-
tura máxima a la sombra, 29,8. lb. mínima id., l6'6
ídem en Tierra. 19.0. Oscilación termométrica. 16.2 .













nir el nuevo régimen, era elementalisi-
mo que procedía realizar una escrupulo-
sa revisión de la obra dictatorial, y, es-
pecial y particularmente en aquellos or-
ganismos de inconfundible sello y mér-
chamo personal logrado a espaldas de
la legalidad. Si a esto ardimos que la
opinión pliblica sei1alaba a ciertos orga-
nismos como cobijos amparadores de
irregularidades administrativas y deten-
tadoras de iniciativas en pugna con el
deseo de los administrados, entonces, la
revisión era imprescindible por tres ra-
zones. La prirnera. para restablecer la
legalidad constitucional conculcada a la
creación del organismo.
La Segunda, para depurar o aclarecer
las supuestas irregularidades adminis-
trativas. Y la tercera, para dejar en li-
bertad a cuantos no estuvieran contor~
mes con ir uncidos a la voluntad auto-
ritaria de los gerifaltes primorriveristqs.
La Gonfederacién Sindical Hidrogré-
Hoa del Ebro fue uno de esos organis-
mos merecedores de sufrir amplia y se-
rena revisión, pues poseía todos los sin
tomas reveladores que reclaman a gritos
el tratamiento depurativo.
Fue creada por un Real Decreto, y los
hombres que la dieron vida, Calor, alas
y proteecién, se llamaron Prima de Ri-
vera, Guadalhorce y Calvo Sotelo. En
redor a estos sujetos pulularon otros,
capitanes de industria, prestigios de du-
blé, periodistas de cerviz propicia a la
reverencia. políticos sin decoro que
tranquilizaban su conciencia con el co-
modin de servir a su país, negociantes
sin escrúpulos ni tasa, gentes precisas
de protección, contratistas sin compe-
tencia y el despreciable y nutrido coro
de los inconscientes.
A todo se le daba carácter o explica-
cion legal. Todo se desarrollaba en per-
fecto orden. Gficialmente, se promedia
de manera impecable. Los reptiles agra-
decidos, haeianse lenguas de las prime-
ras Hguras, y encomiaban sus virtudes,
sus talentos, sus iniciativa s, sus obras
y trabajos...
Naturalmente que no faltaron quienes
acertaron a ver. bajo el blanqueo los gu-
sanos de la podredumbre y las taras mo-
rales, difíciles de evitar en las dictadu-
rase imposible cuando la dictadura es
ejercida por hombres de la estructura
moral de los citados; pero a nadie le era
permitido señalar defectos ni atacar per-
sonas o procedimientos pl1blicamente.
Aun cuando solo fuese por razón de
origen y desenvolvimiento típicamente
dictatorial, la Confederación del Ebro
fue organismo que debió sufrir severa
revisión, pero otras muchas causas aho-
naban la saludable medida.
Para nadie fue un secreto el negocio
escandaloso de las expropiaciones reali-
zadas por la Confederación en varios
puntos. El rebosamiento de personal
Para lecciém y enseñanza de dis-
traidos, contaré esta historieta que un
día sucediéme con uno de los mes
avispados descendientes de Rinoce-
rome y Oortadillo.
Conocida de todos es la fama que
Manuel goza cn los pueblos del Llano
de la Violada. ;Mes pícaro y listo que
él no lo hay en veinte leguas a la re-
donda!
Pues bien: habiendo salido, como
de costumbre tengo, a dar un paseo
para facilitar la digestión, vi ` venir
hacia mi al dichoso gitano, quien,
habiéndose acercado, me dijo en su
slmpatxca y graciosa jergas
-Oiga, sirios Pedro, un fav6 le voy
a pedí.
;Hombre!--titubeé.
-Mite, sí flor Pedro (y esto lo decía
despacio como para conquistarme),
yo le dejo a usté.dos pesetas y cuando
se las pida, me las devuelve.
Y diciendo esto alargaba la mano y
me dio las dos pesetas.
Yo tuve una duda.
-No Serán falsas... éeh?-exclamé
ante lo raro de su proposición y en
tanto las remiraba entre mis dedos.
-Hombre, sino Pedro... paica
rnentira...
Y cogiéndome rápido las dos pese-
tas las voto contra el suelo haciéndo-
las sonar fuertemente.
Mas yo dudaba en tomarlas, y en-
tonces él me dijo:
_ _slclones
emboscado e imitil pegado como grapas
a la nómina. La compra a buen precio
de acciones industriales depreciadas.
Los suministros fabulosos prominentes
de protegidos u tornajuntam.. Esta es
otra razón de revisionismo que creemos
no se ha efectuado a pesar de lo que nos
hablan de absoluciones y rehabilitacio-
nes. No desconfiamos, sin embargo, en
que se realizaré algún día, si la Justicia'
acaba por hallar acomodo en esta Repu-
blica de nuestros peleados.
También esté por hacer la revisen de
la obra confederativa en lo que respecta
a dejar en libertad a aquellas regiones,
comarcas o zonas que fueron obligadas
a aceptar la Gonfederacién, y entrar en
ella contra su deseo y aun en contra de
SUS intereses.
Tal ocurre con el Alto Aragón. Gon-
quistese el Ebro, en buena hora, pero no
se olvide que la provincia de Huesea no
'recibe del famoso rio el mis leve benefi-
cio. Nos sirve de limite en un pequeiio
trozo de la parte baja de la provincia, y
ahí acaba-con un medio contacto-la
relación de Huesca con la corriente que
pasa besando el Pilar y que tantas can-
ciones y cuentos ha sugerido.
Dígase de una vez que el Ebro nos ne-
eesita a nosotros. La conquista del Ebro
se pretende hacer con armas y municio-
nes facilitadas por la provincia de Hues-
ca, pero no se tiene la nobleza de pro-
clamarlo. Se nos quiere vender un favor
que no hemos solicitado ni lo precisa-
mos. La conquista del Ebro, la Confede-
racién o Mancomunidad o Delegación
del Ebro, sea, pero que sea sin nosotros
que nada necesitamos del Ebro.
La famosa Confederación y sus defen-
sores, se hubieran podido evitar todas
estas polémicas si nos hubieran hecho
el favor de no acordarse de nosotros, de
no haber venido a nuestra casa a em-
ponzofiarnos con sus apetitos, delirios,
vanidades y males artes.
Eremos muy felices con los Romafla,
Esquer, De los Ríos, Bello, Jordana,
Sans Soler y los entusiastas o analistas
que alentaban y adoraban a estos hoy
tres, sus obras y proyectos.
Eramos tan felices, que no pensaba-
mos que hiciera falta nadie mes para
llevar a cabo la redención de Sobrarbe-
Somontano-Monegros.
Ellos eran con bastante talento y mo-
ralidad para realizar el plan de Riegos
del Alto Aragón, y por eso el país los
quería y admiraba.
Nadie pensaba en el Ebro entonces;
pero de allí nos vino un día la Confede-
raoion envuelta en atributos dictatoria-
les, y, desde aquel momento. todo fue
desazón.
Hay que gritar: ;Vivan los Riegos del
Alto Aragón, con autonomia!
Así tornaríamos a ser felices esperan-
zados y duelos de nuestros propios
asuntos, sin intromisiones perturhadof
ras.
- -No es pa n malo. Se Ío aseguro.
-Bueno, hombre, bueno-contesté
dando tan a la tan rara conversación
y metiéndome las dos pesetas en un
bolsillo aparte, por si acaso.
De vuelta y habiendo laboreado
todo mi trabajo, saco una sillita a la
puerta de mi casa y me siento a dis-
frutar de la suave brisa del atardecer.
Pero esté. visto que cl dichoso gitano
'se ha propuesto no dejarme descan-
sar, puesto que, acompa13ado de otros
dos, lo veo venir directamente hacia
mi.
-Buenas tardes, sirios Pedro. Se
toma la fresca, 8eh?
Y de sopeténz
-Oiga, g e podría dejar dos pese-
tas?
-Si, hombre, témalas-le dije
ala1°géndo'e las que él me había dado.
Y entonces, el pícaro gitano, se
vuelve hacia los otros que le acompa-
riaban y les dice muy ufano:
-;Qué!, tengo crédito u no.
Y dándome las gracias se alejo con
los Ot"0S.
. Aun estaba yo boquiabierto por lo
raro de la aventura cuando los veo
que entran en una ta.bema.
Les sigo y qué es lo que vi! El di-
choso y travieso gitano se había
apostado con los otros un litro de
vino a que yo le' dejaba dos pesetas.
B. M. G.
Tardienta. Julio-33.
El Huesca no quiere
entrenador
Sc ha dado el caso de que un entrena-
dor se. ha ofrecido al C. D. Huesca. El caso
extra5o de que un <trainer» de los mejo-
res que entrenan por la península se ha
puesto a disposición de los azulgrana. Y,
ademés-esto es lo excepcional- , con la
circunstancia de que se trata, si no de uno
de esos <misters» a los que tantas veces
atribuyen triunfos, si de otro de los de la
otra clase, de los de Centroeuropa.
Seguramente ustedes lo conocerán ¢de
oídas» aunque sólo sea, en Espada ya ha
entrenado a equipos como el Valladolid,
Castellón y otros. Y ahora, su ofrecimien-
to al Club de Casa, se debe nada menos a
que abandona un Club español de la pri-
mera división, subcampeón de Vizcaya,
ex campeón de España, por ser éste de-
masiado modesto... Ha producido futbo-
listas como Solé, Cilaurren, Gerardo Bilbao
y otros de esta categoría.
Ya pueden ustedes suponer que se trata
de Esteban Plató, hermano del famoso
internacional húngaro del Barcelona, Fran-
cisco, y compatriota de Lipa Hertz a,
Dolby, etc.
El Huesca se ha asustado. Hay quien
supone que Esteban Plató se ha dedicado
a tomar el pelo.
Y no hay tal. Lo que ocurre e§que <<esa
gente» prodiga los ofrecimientos para que
alguno pique... _
En esta ocasión, ha picado el Valladolid.
0tro entrenador
La noticia es de buena fuente. En Hues-
ca hay una persona que tiene un amigo re-
sidente en Cuenca, quien le ha escrito di-
ciéndole que allí hay un muchacho que
juega al futbol como los ángeles y que en-
trena mejor que éstos aun. Explica el me-
dio conquense que el citado futbolista ha
"logrado hacer del Cuenca un equipo peli-
groso para los mejores modestos de Ma-
drid y los mas importantes de la Mancha,
y que, aunque cuando el <team» se hallaba
mejor lo deshizo la Federación Castellana
de Futbol, a consecuencia de unos famo-
sos incidentes, ha podido demostrarse que
la obra de aquel entrenador ha sido real-
mente prodigiosa. El Unión Sporting de
Cuenca se revelo ha poco como notable
conjunto, y a su lado el Pavón y el Lega-
nés no representan nada.
Peinado, que así se llama el jugador en
cuestión, tiene interés en venir a Huesca a
mostrar sus cualidades a lo largo de una
temporada que se aproxirna rápidamente.
El Huesca, a todo esto, que no. Muy na-
tural.
Los partidos de Agosto
Parece ser que si ha desechado la idea
de traer al C. D. Espaliol de Burdeos para
jugar el próximo Agosto con el C. D. Hues-
ca. Se ha considerado q1§e el Amical y el
Bourbaki dejaron tan mala impresión en
Villa Isabel que no es posible que la gente
se olvide de que el fútbol francés sucumbió
cerca de Huesca por ocho goals a uno.
;Ni aun que venga Langillier!
Ahora se mira hacia otro lado; mejor di-
cho, de otros lados que no son los de Bur-
deos, miran a Huesca.
El Centre d' Esports de Gracia se presta
a desplazarse. I-lay. que advertir que este
Club, en sus tiempos, fue el equipo <<coco»
de Cataluña, que produjo jugadores tan fa-
mosos Como Rubio, Alfaro y Sastre, y que
con el nombre de Espanya F. C. fue sub-
cimpeon de España, perdiendo la final ante
el Athletic de Bilbao por uno a cero.
El Gracia fue llamado para salvar al Eu-
ropa, se fusionaron en el Catalunya y des-
pués se fue abajo éste. Los socios de aque-
lla importante barriada barcelonesa no
consintieron pasar sin un equipo que cn las
luchas futbolísticas, donde siempre habían
destacado tanto, llegando a contar con dos
equipos finalistas en la Copa Nacional, les
representase, y ahora cl Gracia es un once
de <amateurs» bastante notable, tanto es
así que después de innumerables victorias
en las categorías modestas ha logrado jugar
la promoción para pasar a la segunda cate-
goria ordinaria de Catalmia, 0 sea que
pronto, a este paso, llegara a actuar en la
categoría en que se encontraba cuando
desapareció.
Losfgracienses--los antes famosos rojos
de Burguete, Claudio, Vila... -nos traen un
equipo reforzado.
Con el Segundo guardameta del Barcelo-
na, ahora entrenador dé los infantiles. 0 sea
Vidal de' Careen.
Y con la siguiente delantera: Buena, Sas-
tre, Gual, X, Palera I.
O sea .la delantera del F. C. Barcelona
licenciada.
Como se vera, un equipazo.
El Huesca y su equipo
Podemos adelantar que los azulgrana ali-
nearan un conjunto respetable para dar la
réplica al Gracia, Sabadell 0 cual cjuiera otro
de los que han de venir para los días 9 y ,
Riegos
Siguiendo comentando el articulo de
<<Heraldo de .Arag6u» de fecha 16 del ac-
tual, vemos que dice: <<ba Gontedera-
cién empecé el Pantano de Mediano, ter-
miné el de Santa Maria de Belsué y el
de Las Navas, reforcé el Pantano de Ar-
guis o de Huesca con sus albercas de
Loreto y Gortés. Y no solo alimenté,
sino que además consolidé el Canal de
Aragón y Catalufla, ardua empresa que
parecía imposible; inicié, resucitando
antiguas ideas y revisando estudios, los
Pantanos de Calcen, Escalercin, Vadie-
110 y Laguna de Saririeua, inicié igual-
mente los de Biscarrués y estudié los
del Vera, Alcanadre, Ara y Esera, el de
Valfar ta y alguno complementario
mes».
Quien lea esto y no conozca bien el
asueto, creerzi que la obra realizada por 1
la Confederación es gigantesca; pero si
estudiamos minuciosamente ese enun-
ciado de obras, resulta que la mayor
parte es literatura, como vernos a de-
mostrar.
Efectivamente, subasté las obras del
Pantano de Mediano... El proyecto era
el reformado de Riegos del Alto Ara-
gdn, y se han paralizado las obras por
no adaptarse el proyecto a las necesida-
des de capacidad del embalse que no era
suncamente pa da regularizar el caudal del
rio..Prácticamente no se hizo nada en
esa obra.
El Pantano de Belsué se terminé ha-
ciendo una segunda presa que la expe-
riencia ha demostrado que 110 sirve para
nada. Hoy, los pueblos de la zona desde
Sangarrén a Grarién, pueden regargra-
cias a la Acequia del Flumen de Riegos
del Alto Aragón. En el Pantano ya no
hay casi agua, a pesar de no haberse le-
vantado adn las compuertas y estar a
principio de estiaje. Y el actual ha sido
un afeo lluvioso...
El Pantano de Las Navas estaba ade-
lantadisimo cuando lo torné la Confede-
racion.
El refuerzo del Pantano de Arguis es-
taba subastado y en ejeeucion antes de
crearse la pitada entidad.
Ponemos en su haber la ampliaoion
de las albercas de Cortés y Loreto, obras
útiles, pero insignificantes en importan-
ala.
E1 Pantana de Barahona (por qué no
de Joaquin Costa?) fue efectuado por la
Confederación; pero el proyecto era an-
terior y ya se había empezado a cons-
truir.
En el Canal de Aragón y Gatalufla,
no hizo sino una conservación mes in-
tensa por* disponer de mes dinero.
Se hizo el proyecto de Calcan, que
. nuevamente hay que redactar.
Del Escalerón no se hizo nada practi-
co, ni hacia falta, por estar su zona
comprendida dentro de la de Riegos del
Alto Aragón, y, adornas, ser problema-
tico su abastecimiento de agua.
Todo lo hecho en la laguna de Sari-
nena, es nominal, y, respeto a los de-
Accidente desgraciado
Aprisionado por un carro,
resulta gravemente herido
El conocido y laborioso labrador oscense
don Tomes Lasa osa, que anteayer, victima
de un desgraciado accidente, resulté grave-
mente herido. contimia en el mismo estado.
Las lesiones que sufrió al ser aprisionado
por el Carro de su propiedad, han resulta-
do mes graves de lo que al principio se
creía.
Lamentamos de todo corazón el acciden-
te y hacemos fervientes votos` por que el




Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 37 kilos, 496'600.
Corderos, 37, kilos, 345'100.
Ternascos, 17, kilos, 8l'-100.
Terneras, 4, kilos. 496'500.
Vacas, 0, kilos. 000'000.
Total. reses, 95. kilos. 1.419.600.
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I I del próximo mes. Este equipo, poco mes
O menos, serzi:
Puente; De Mur y Valcárcel; Ramplón,
Primo y Laborda; Quico, Garcés, X, Costa
y Paco.
Figuran, pues, el gallego Valcárcel, del






mes pantanos que citarse en el articulo
que comentamos_ se iniciaron algunos
estudios preliminares por _los que so
deduce que seguramente no se llevaren
a la préctvica por no ser necesarios.
Con lo expuesto, se ve a qué queda
reducido en la realidad esa aparatosa
e hinchada relación de obras. Todas nos
parecen bien, perojo hay que sacar las
cosas de quicio exagerando y poniéndo-
se fuera de la realidad en lo referente a
su importancia y magnitud.
La mayoría de los pantanos enumera-
dos son verdaderas charcas que tienen
importancia local muy reducida compa-
rados con los Riegos de' Alto Aragdu
que dominan mis de 3.000 kilómetros
cuadrados y que constituyen la lirica
solución práctica capuz de transformar
esta región esteparia en feraz campiña.
Todo el "mperio que ha tenido siem-
pre el autor del Plan nacional de Obras
Hidrziulicas, ha sido tender a suprimir
los recursos hidráulicos del Cinca para
luego afirmar que no hay agua. No
creemos sea ese el sistema de resolver
los problemas. Gomprenderiamos que
al proponer desechar e inutilizar el
<<Plan de Riegos», simultáneamente
propusiera otro equivalente y mejor;
pero dest-'uir lo hecho por otros de un
modo caprichoso y perjudicando a una
gran región, no es propio de un ' genio
oreado como el suyo.
Si se lee con detalle el articulo a que
nos referimos, se ve que el texto conHr-
ma precisar ente lo contrario de lo que
dice las grandes titulares del epigraie.
Este debiera expresar: <<Existe amenaza
pendiente sobre los <<Riegos del Alto
Az-ag6n». Y elato es que estando inspi-
rado en tan buenas fuentes, ya no deja
lugar a dudas de lo qué puede ocurrir,
por lo cual la región debe estar mes
unida que nunca para defender sus le-
gitimos derechos y su prosperidad en
peligro.
Ahora, con mes motives que nanea,
se os puede gritar: ;Monegrinos, no os
dejéis engaf1ar!
Uno de la Serreta.
Saludamos ayer a las bellísimas seflori-
tas Matilde Villacampa y Pepita Moren,
que se encuentran en Huesca pasando la
temporada de verano.
Han llegado a esta ciudad, donde per-
manecerén una temporada, los distingui-
dos jóvenes Yuan B. Ara, Ramón Campo,
Joaquin Vifuas, Vicente Cereza' y Perpetuo
González.
Llegaron de Lérida las respetables se-
noras dona Leonor Casas de Riu y doria
Montserrat Pujol de Badea, quienes se pro-
` ponen pasar unos días entre nosotros.
De Carcasonne y de paso para Barce-
lona, fue nuestro huésped unas horas el
ilustre dibujante francés Louis Bergeroi.
Los remordimientos matan
Se suicida en la cárcel el
autor del horrible crimen
del édar
UBEDA, 20.-Ayer tarde circulé insis-
tentcmente el rumor de que en la celda
que ocupaba en la prisión preventiva dc
Ubada se había suicidado Miguel López,
autor del asesinato de un niño en ]6dar.
Se aseguraba que valiéndose de una co-
rrea que llevaba al cinto se colgó de los
barrotes de la cama.
Interrogado el jefe de la prisión, lo neg6,-
calificando la noticia de fantástico rumor;
pero después de incesantes averiguaciones,
los periodistas pudieron saber que, en
efecto, el hecho era cierto.
A las cuatro de la tarde había sido en-
contrado ahorcado en su celda Miguel
López.
Hoy se le practicaré la autopsia.
N SAGE
El local de las insuperables producciones
El domingo 23
Reprise de la grandiosa superpro-
duccién Paramount.
interpretada por Marlene,Dietrich y
Chive Broock _
Hablada en ESPANOL por dobles
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Los Riegos del Alto Arag6»\` Lo que dicen los regantes
